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Segala puji hanya bagi Allah SWT kerana dengan izin dan inayah-Nya maka 
buku ini dapat diterbitkan dan saya berharap rnelalui penghasilan buku ini 
akan rnernberi rnanfaat sebaik rnungkin kepada anak-anak. Penghargaan ini 
ditujukan khas kepada kedua mertua yang telah banyak rnemberi sokongan 
dan dorongan kepada penulis supaya mengharungi dugaan Allah dengan lebih 
tabah. 
Diharap penulisan ini akan rnernberi manfaat kepada semua pihak dan 
setiap individu yang mengenali diri saya dari awal tahun 1964 lagi sehingga 
ke hari ini. Turut rnenjadi harapan agar buku yang akan diterbitkan ini akan 
mernberi inspirasi kepada pembaca dan yang mengikuti perkernbangan yang 
berlaku. 
Rasa amat bersyukur kerana di kurnia kedua ibu bapa mertua seperti 
mereka kerana walaupun pada usia tua rnereka tetap bersabar menjaga tiga 
orang cucu iaitu Moharnmad Tarrnizi, Moharnmad Nafri serta Siti Hamidah 
yang masih kecil dengan penuh rasa kasih sayang sepanjang saya menjalani 
latihan perguruan di Maktab Perguruan Rajang pada tahun 1972 sehingga 
1973. 
Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan juga kepada tokoh-tokoh akadernik 
serta pemirnpin-pemirnpin ternpatan sepeti Tun Datuk Patinggi Haji Abdul 
Rahman Yaakub, iaitu mantan Ketua Menteri Sarawak serta mantan Timbalan 
Pengarah lrnigresen Negeri Sarawak, Encik Salleh Jafaruddin. Mereka inilah 
yang bertanggungjawab mendapatkan taraf pernastautin tetap (PR) untuk 
saya di Negeri Sarawak. Saya juga berterima kasih kepada bekas Penolong 
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak iaitu Datuk,Awang Sapri bin Awang Zaidi 
yang bertanggungjawab terhadap kemasukan saya ke Maktab Perguruan 
Rajang. 
Di samping itu, tidak lupa juga dengan kesernpatan ini, saya ingin 
rnengucapkan rasa terhutang budi kepada rnantan Ketua Pengarah Pendidikan 
Malaysia, Datuk Sri Matnor Daim atas segala jasa dan pertolongan yang beliau 
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hulurkan kepada saya. Masih terngiang-ngiang di telinga saya sehingga ketika 
beliau rnengungkapkan kata-kata berikut, "Halirn, awak adalah anak ikan ernas 
saya". Kata-kata tersebut dilafazkan sewaktu rnenghadiri majlis penyarnpaian 
sijil dan hadiah yang berlangsung di SRK Bako pada tahun 1977. ltulah kata- 
kata hikrnah yang rnernberi inspirasi dan rnenyuntik semangat kepada saya. 
Kata-kata hikmah beliau itu akan tetap dikenang selagi hayat dikandung badan. 
Setinggi-tinggi penghargaan juga saya tujukan kepada Encik Wan Shibli 
bin Tunku Ahrnad kerana beliau merupakan individu tempatan pertarna 
yang bertanggungjawab mernbawa saya rnasuk ke Negeri Sarawak. Beliau 
rnenerirna saya sebagai guru yang ditugaskan rnengajar rnata pelajaran Bahasa 
Melayu untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 serta mata pelajaran Pendidikan 
Seni untuk pelajar tingkatan 1 hingga 5. Begitu juga saya tujukan rasa terirna 
kasih saya kepada Abang Bawi serta keluarga, Cikgu Dollah Awad serta 
keluarga, Cikgu Mahada Sahrnat, Pakcik Abot serta keluarga yang tinggal dan 
rnenetap di Kuching. Manakala Abang Harun dan keluarga di Bako, Datuk Haji 
Shibli serta Cikgu Asahari b Hj Shibli dari Miri Sarawak. Mereka bukan sahaja 
setakat rnengenali diri saya rnalah telah rnenganggap saya sebagai sebahagian 
daripada keluarga rnereka. 
Kejayaan menerbitkan buku ini juga adalah atas berkat doa restu ratu 
hati saya yang juga rnerupakan isteri saya Puan Hajah Harniah Halirnah binti 
Haji Arnit. Tidak dilupakan anak-anak Moharnrnad Tarrnizi, Moharnrnad Nafri, 
Siti Harnidah, Mohamrnad Najib, S i t i  Rahirnah. Begitu juga dengan menantu- 
menantu Sarida bt Hj Seruji, Zarnrut bt Awi, Ahrnadi Nazaruddin b Adam 
Assirn, S i t i  Ellya Rowynna bt Moharnrnad Sait, AfFiza bt Sulaili serta cucu-cucu 
saya serarnai 16 orang. 
Penulisan buku ini tentunya tidak akan berhasil tanpa kerja keras serta 
penat lelah daripada anak angkat saya iaitu saudara Zulkarnain Kipli yang 
banyak rnernbantu dalam proses pengeditan serta tiga orang cucu saya iaitu 
S i t i  Mudrikah Ezzaty, S i t i  Nafriezza Zurfika serta S i t i  Amriena Shazwani yang 
terlibat sepenuhnya dalam kerja-kerja rnenaip berrnula dari peringkat awal 
sehinggalah ke peringkat akhir. Segala-galanya tidak rnungkin berhasil dengan 
baik dan sernpurna tanpa adanya sokongan dan kerjasama sernua pihak. 
Sekiranya terdapat kekurangan, kelernahan dan kesilapan daripada saya 
maka saya memohon ribuan maaf. Saya berdoa semoga Yang Maha Esa 
memberi keberkatan kepada usaha yang pertama ini. Saya juga berharap 
agar buku yang akan diterbitkan ini boleh dijadikan sumber rujukan kepada 
semua pihak khasnya anak cucu, adik-adik, saudara mara terdekat dan tidak 
dilupakan rakan-rakan seperjuangan saya dimana sahaja mereka berada. 
Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan 
bahawa saya amat terhutang budi atas jasa dan pengorbanan keluarga saya 
yang memberikan kemudahan tempat tinggal, makan, minum dan segala- 
galanya semasa bersekolah sejak tahun 1950-an lagi. Keluarga-keluarga 
berkenaan terdiri daripada keluarga Tuan Haji lsmail bin Wok, keluarga Mak 
Long Sharifah termasuklah Cikgu Zainab bt Osman, Kolonel (B) Abdul Ghaffar 
yang berada di Bentong Pahang. Jasa dan pengorbanan Tuan Haji Yahya serta 
seluruh keluarga dari Kuala Lumpur juga tidak akan dilupakan kerana telah 
memberi segala kemudahan kepada saya sewaktu belajar dalam tingkatan 5 
pada tahun 1960 di Methodist Boy's School di Kuala Lumpur. Semua kenangan 
berharga ini akan terus dikenang selagi hayat di kandung badan. 
Sekian, Wassalam. 
Haji Abdul Halim Bin Haji Othman 
PENDAHULUAN 
Sebagai seorang insan yang rnenjaian'i kehidupan harnpir keseluruhan dari 
hayatnya di perantauan, secara tidak langsung rnernpunyai sejarah dan 
pengalaman yang agak istirnewa -dan berbeza dari insan lain. Pengalarnan 
hidup yang tidak ternilai ini dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. 
Sernua dilakukan derni rneneruskan kehidupan dan rnasa depan diri sendiri. 
Apa yang pasti, perjalanan yang penuh duri dan ranjau ini juga tidak dapat 
lari dari kenangan pahit dan rnanis. Malah dengan berserah kepada Allah 
SWT, rnernulakan penghijrahan rnengernbara sebatang kara dengan 
curna berbekalkan keberanian, sernangat kental dan diiringi doa ibu ayah 
tercinta serta adik-adik tersayang rnernbawa harapan rnenggunung sernoga 
penghijrahan rnernberi e t i  dan kejayaan yang gernilang, setirnpal dengan 
pengorbanan rneninggalkan karnpung halarnan dan keluarga tersayang. 
Alharndulillah, hasil kerja keras, sernangat juang yang tinggi, pandai 
rnernbawa dan rnenjaga diri serta berkat tunjuk ajar serta doa ayah dan 
ibu serta di karnpung, walaupun tidak menjadi jutawan rnahupun rnenjadi 
terkenal sepeti orang-orang kenamaan, anak dagang ini berjaya rnernbuktikan 
bukan sahaja kepada ibu bapa dan keluarga tersayang rnalah turut berjaya 
membuktikan dan rnernartabatkan harga serta rnaruah diri sekurang- 
kurangnya untuk berdiri sarna tinggi dan duduk sama rendah dengan semua 
pihak. Tidak rnerasa rendah diri atau rnalu serta segan untuk rneluahkan dan 
rnenceritakan rnengenai kisah hidup serta pengalarnan yang dilalui. Malah 
selain bersyukur dengan apa yang dilalui dan dirniliki dalarn hidup, juga 
rnenganggap pencapaian di sepanjang penglibatan dalarn kerjaya sebagai 
pendidik rnerupakan kejayaan dan kebanggaan secara peribadi yang sangat 
bernilai yang sernestinya dikongsi bersama dengan isteri, anak rnenantu, cucu- 
cicit dan keturunan yang seterusnya nanti. 
Sebagai salah seorang dari rakyat Tanah Melayu yang juga rnerupakan 
kelornpok terawal yang berhijrah ke Sarawak selepas pernbentukan Malaysia, 
berrnula sebagai sebatang kara tetapi akhirnya telah mernpunyai sebuah 
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kehidupan yang boleh dibanggakan dan keadaan ini mungkin agak sukar dan 
jarang dicapai atau berlaku kepada anak dagang yang sezaman dengan diri ini. 
Berjaya mencipta nama sebagai anak dagang yang dikenali dan dihormati oleh 
masyarakat tempatan. Agak terharu apabila selain mendapat taraf sebagai 
penduduk tetap telah diterima secara terbuka serta mendapat penghormatan 
dan kepercayaan yang tinggi oleh individu tertentu dan sesetengah pihak 
terutamanya pihak keluarga isteri yang secara tidak langsung telah memberi 
layanan, penerimaan dan pengiktirafan seolah-olah saya adalah dari kalangan 
mereka juga iaitu anak tempatan. 
Manakala dalam bidang kerjaya pula penulis berjaya mencipta sejarah 
peribadi kerana sumbangan semasa berkhidmat sebagai penjawat awam iaitu 
semasa menjadi guru di beberapa buah sekolah di Bumi Kenyalang ini dan 
seterusnya di terima bertugas dengan Pesantren AbdulTaib Mahmud diSadong 
Jaya sebagai Pengetua dan bertugas selama satu tahun. Saya mengucapkan 
terima kasih kepada pihak HIKMAH kerana mengambil saya berkhidmat 
dengan Pertubuhan Dakwah lslamiah (HIKMAH) sebagai Penolong Pegawai 
Pendidikan (Bahagian Formal) HIKMAH. Saya bersyukur ke hadrat lllahi kerana 
dapat terus menyumbangkan buah fikiran dan tenaga saya kepada masyarakat 
hampir enam tahun bermula dari 01 Januari 1995 sehingga pertengahan 
tahun 2001. 
Melalui buku ini, saya ingin berkongsi pengalaman diri ini supaya dijadikan 
sebagai pengajaran, panduan, rujukan dan tunjuk ajar kepada anak-anak, 
cucu-cicit dan generasi seterusnya. Secara tidak langsung, generasi yang 
akan datang nanti sekurang-kurangnya mengetahui asal usul dan menyedari 
pengorbanan datuk nenek mereka supaya tidak merasa malu dengan asal usul 
mereka. 
KELUARGA TUAN HAJI OTHMAN @ AYAH HAJI 
Kedua ibu bapa saya, Haji Othrnan bin Haji Abdullah dan Rokiah binti Khatib 
Ripin berasal dari Bentong Pahang. Mereka dijodohkan pada tanggal 24 Mei 
1927 dan hasil perkahwinan rnereka rnaka lahirlah lirna orang cahaya mata 
yang diberikan narna Abdul Halirn, Faternah @Normah, Noriah, Roziah @ 
Aziah dan Mohd Idris. 
Ibu saya, Rokiah binti Khatib Ripin seorang yang sangat ringkas orangnya. 
Anak perempuan tunggal daripada tiga bersaudara ini rnerupakan seorang 
yang pendiarn, tidak banyak bersuara kecuali apabila perlu sahaja. Meskipun 
beliau satu-satunya anak perernpuan kepada pasangan Khatib dan Munah 
binti Ornar narnun beliau tidak dimanjakan. Arwah datuk dan nenek saya 
rnembiasakan anak-anaknya rnelakukan kerja-kerja rurnah sepeti mernasak, 
rnengernas rumah, rnencuci kain dan sebagainya. Seperti wanita lain, beliau 
rnenjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri serta ibu kepada lima anaknya 
tanpa berbelah bahagi. Seorang isteri yang setia, dan patuh kepada si suarni. 
Begitu juga dengan arnalannya untuk bekalan 
di akhirat nanti. Seperti ayah, ibu sentiasa 
rnernastikan karni rnendapat didikan dunia 
dan akhirat secukupnya untuk rnasa depan 
karni. 
Kini kesernua anak-anak Haji Othman dan 
Rokiah telah pun rnernpunyai keluarga rnasing- 
rnasing. Abdul Halirn telah berkahwin dengan 
seorang gadis burni kenyalang dan rnenetap di 
Kuching Sarawak. Dikurniakan dengan enarn I 
\ 
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orang cahaya mata yang kesemuanya menetap di Kuching. Fatemah@Normah 
pula telah mendirikan rumah tangga bersama seorang guru yang berasal dari 
Kampung Janda Baik dan tinggal di Kampung Baru, Bentong Pahang. Pasangan 
Fatemah dan Abdul Aziz dikurniakan seramai sepuluh orang anak yang rata- 
ratanya juga telah berkeluarga dan menetap di kampung serta sekitar bandar 
Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, Abdul Aziz telah meninggal dunia akibat 
terlibat dalam kemalangan jalan raya berpuluh tahun yang lalu. Kehilangan 
arwah amat dirasakan oleh seluruh ahli keluarga terutamanya isteri serta 
anak-anak arwah yang masih kecil ketika itu. Noriah pula dilamar oleh seorang 
jejaka yang turut berasal dari Kampung Janda Baik yang bernama Mat Nor. 
Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya, 
Noriah juga telah kehilangan suami tercinta kerana sakit tua. Sepanjang hidup 
bersama pasangan ini tidak mempunyai sebarang zuriat. Tidak jauh bezanya 
dengan RoziahQAziah yang bertemu jodoh juga dengan jejaka kampung, 
lsmail dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dengan tiga orang 
puteri. Seperti Fatemah@Normah dan juga Noriah, Roziah@Aziah juga redha 
dengan ketentuan-Nya menjemput si suami menemui Ilahi. Putera bongsu 
pasangan Haji Othman dan Rokiah, Mohd ldris juga memilih gadis kampung 
untuk menjadi suri hidupnya. Norainie bekerja sebagai seorang pegawai bank 
di Kuala Lumpur. Kehidupan mereka tambah berseri dengan kehadiran enam 
orang putera puteri termasuk sepasang anak kembar lelaki. Kini anak menantu 
bagi pasangan Haji Othman dan Rokiah ada yang telah pun menimang cucu. 
Malah ada di antara mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai zuriat 
mereka sendiri. 
Mengenang kembali kisah sewaktu masih kecil, ayah mendidik kami dengan 
sempurna serta menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga yang 
baik. Beliau seorang yang penyabar dan lemah lembut. Sepanjang hayatnya 
tidak pernah kami dimarahi apatah lagi mengangkat tangan untuk memukul 
kami adik beradik. Beliau sungguh tabah meskipun selalu saja dalam keadaan 
yang tidak sihat dan tidak bertenaga. Namun begitu beliau tidak pernah 
meninggalkan kewajipannya. Beliau patuh akan suruhan-Nya, mendirikan 
solat di samping tidak pernah jemu membelek helaian demi helaian kitab suci 
Al-Quran sebagai peneman setia di kala kelapangan. 
Beliau turut dikenali dengan panggilan Ayah Haji dalam kalangan anak- 
anaknya serta saudara mara beliau. Sangat dihormati dan dikasihi oleh anak- 
anak, saudara mara, sahabat handai serta masyarakat sekeliling. Pun begitu, 
Allah lebih menyayangi ayah. Tanggal 23 Februari 1977 merupakan tarikh 
yang tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Setelah menerima berita dari 
kampung di Janda Baik Pahang pada 22 Februari 1977, yang mengatakan ayah 
berada dalam keadaan tidak sedarkan diri maka saya mengambil keputusan 
untuk pulang ke kampung dengan menaiki pesawat MAS pada jam 12 tengah 
hari pada hari yang sama. Selamat sampai di kampung, saya sempat berada 
di sisi ayah sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada lebih 
kurang jam 6 petang, 23 Februari 1977. Ayah meninggalkan kami buat selama- 
lamanya. Merasa teramat sedih dengan pemergiannya, saya sebenarnya belum 
puas merasa belaian kasih sayang arwah ayah. Hal ini demikian kerana sejak 
tahun 50-an lagi sudah meninggalkan kampung halaman untuk meneruskan 
pelajaran di peringkat rendah dan menengah di bandar Bentong, tempat 
kelahiran saya dan pada tahun 1958 pula, saya menyambung pelajaran di 
salah sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. 
Pada tahun 1960, saya sudah mula merantau jauh dan menjalani kehidupan 
bersendirian di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya meneruskan 
kerjaya sebagai seorang pendidik sementara di negara kecil itu selama tiga 
tahun. Seterusnya saya berhijrah ke Sarawak memulakan kerjaya tetap saya 
sebagai seorang pendidik di bumi kenyalang ini sehinggalah saya bersara 
wajib dan sehingga kini menetap di tanah bertuah ini di samping isteri, anak 
serta keluarga di Kuching. Berada di perantauan, walaupun dalam keadaan 
sesibuk manapun, ingatan serta kerinduan terhadap ayah ibu serta adik-adik 
di Semenanjung sukar dibendung terutama setiap kali menjelang Aidil fitri. 
Masih terbayang lambaian tangan mereka ketika menghantar saya pada saat 
hendak meninggalkan kampung untuk merantau ke Brunei. 
Bila terkenangkan kasih sayang yang ayah dan ibu curahkan sepanjang 
saya berada jauh di perantauan, saya berasa sedih, pilu dan sayu kerana hanya 
dapat bersama mereka untuk tempoh beberapa tahun sahaja. Namun saya 
tidak pernah lupa pesanan arwah ayah. Antara pesanan arwah yang menjadi 
pegangan saya sehingga kini, "Yang penting untuk berjaya dalam kerjaya 
mestilah ada sifat kejujuran. Kejujuran merupakan sifat utama dalam kita 
melakukan sesuatu pekerjaan. Mesti berusaha bersungguh-sungguh, mesti 
jujur pada diri sendiri dun juga orang lain terutama sekali pada ayah dun ibu 
serta orang yang lebih tua daripada kita. Selain itu, mesti selalu muhasabah 
diri dalam mengejar matlamat yang hendak dituju dun dicapai". 
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Ayah juga pernah mengingatkan, 'tidak kira dimana jua kita berada mesti 
cuba melaksanokan yang terbaik. Setiap saat hendaklah dihargai dun mesti lebih 
memberi tumpuan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan don buatlah 
kerja bersungguh-sungguh don pastikan tiada kerja yang terbengkalai". Arwah 
juga tidak lupa berpesan supaya saya sentiasa membuat kebaikan dan menjadi 
pendidik yang berguna kepada anak bangsa. Pesanan itu turut saya jadikan 
pegangan dalam hidup sepanjang masa. Walau di mana saja saya berada, saya 
akan tetap mengotakan hasrat murni arwah ayah. 
Mengenali arwah ayah, beliau juga seorang yang tabah dan penyabar. 
Saya dengan rasa rendah diri mengakui sangat merasa bangga rnernpunyai 
ayah sepetinya. Peristiwa semasa pendudukan Jepun benar-benar menguji 
ketabahannya. Kedatangan tentera Jepun pada 1942 ke Tanah Melayu telah 
rnengubah Tuan Haji Othman. Suatu ketika, beliau yang pernah hidup senang 
dan mewah tiba-tiba rnenjadi antara yang termiskin rnalah semakin melarat 
kehidupan gara-gara Jepun keparat. Ketika itu, makanan asas seperti beras, 
gula dan tepung berkurangan dan semakin sukar untuk diperolehi. Berjuta-juta 
rakyat di Tanah Melayu hidup di bawah paras kemiskinan. Ramai penduduk 
ketika itu diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Memang 
sukar untuk mendapatkan sesuap nasi ketika itu narnun itulah hakikatnya. 
Sebuah kenangan yang tak dapat dilupakan. Betapa sedihnya, setiap hari makan 
ubi kayu dan pisang muda. Kesempitan hidup pada zaman pemerintahan 
tentera Jepun memaksa rarnai orang menjadi penganggur dan tidak kurang juga 
yang terpaksa menjadi pencuri demi menampung kehidupan seharian. Kesan 
daripada kesempitan hidup itu juga kejadian kecurian semakin rnenjadi-jadi 
manakala gejala sosial juga sernakin meningkat. 
Maka ramailah juga yang telah ditangkap oleh tentera Jepun seterusnya 
dijatuhkan hukuman. Sesiapa saja yang didapati bersalah rnenerirna hukuman 
ditembak sampai mati. Ada pesalah yang diikat, dipukul, ditendang macarn 
bola dan dikelar seluruh badan dengan pedang samurai. Ada juga yang dipaksa 
meminum air sabun dan selepas itu perut mereka akan dipijak-pijak sehingga 
ada yang menemui ajal. Di samping itu, beribu-ribu lagi dijadikan buruh paksa. 
Peristiwa yang paling pahit dalam hidup ayah saya ialah apabila ramai rakannya 
dan juga termasuk ratusan penduduk kampung dihukum tembak sehingga mati 
oleh tentera Jepun atas tuduhan memberontak dan menentang pentadbiran 
Jepun. Mereka ditangkap kerana didapati bersekongkol dengan orang-orang anti 
Jepun yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan Jepun. 
Arwah ayah juga tidak terkecuali, beliau pernah ditahan oleh tentera 
Jepun. Sepanjang ternpoh berada dalarn tahanan, beliau diternpatkan di kern 
tahanan berharnpiran karnpung dekat pekan Bentong. Dapat dibayangkan 
betapa seksanya di bawah cengkarnan kuku besi dan tahanan tentera Jepun 
dengan pelbagai penyeksaan. Tetapi beliau kernudiannya dibebaskan setelah 
didapati tidak terlibat dalarn kornplot orang-orang yang menentang tentera 
Jepun. Sejurus selepas dibebaskan, karni rnenerirna berita pengunduran tentera 
Jepun. Berita ini disarnbut gernbira dan penuh rasa syukur oleh penduduk Tanah 
Melayu kerana ia rnenandakan berakhirnya era penjajahan tentera Jepun di 
Tanah Melayu. 
Dernikianlah kelebihan seorang ayah di rnata saya. Narnanya, Haji Othrnan 
akan sentiasa disanjung dan jasa beliau akan tetap dikenang rneskipun beliau 
telah lama kernbali rnenernui pencipta-Nya buat selarna-larnanya. Beliau sering 
rnendapat pujian atas sifat jujur dan arnanah beliau di sarnping dikasihi oleh 
isteri, anak-anak, cucu-cucu, saudara mara serta sahabat handai. Biarpun 
beliau sudah lebih 40 tahun beliau pergi rneninggalkan karni, saya akan tetap 
rnengingatinya dan tersernat segala pesanan dan arnanat beliau dararn hati 
nurani dan tidak akan saya lupakan. 
Saya dan adik-adik saya dilahir dan dibesarkan di Karnpung Janda Baik, 
Bentong, Pahang. Karnpung ini terletak jauh ke dalarn hutan tebal yang dikelilingi 
bukit-bukau dan gunung-ganang. Keadaan kampung ketika saya rnasih kecil 
arnat daif sekali. Tiada sebarang kernudahan asas yang sempurna di karnpung 
tersebut. Rurnah diperbuat daripada pokok buluh. Begitu juga dengan dinding 
dan lantai rurnah sernuanya diperbuat daripada buluh. Kernudahan bekalan air 
paip, bekalan elektrik, telefon rnahupun jalan raya sememangnya hanyalah satu 
irnpian pada ketika itu. Satu-satunya kernudahan asas yang ada pada rnasa itu 
hanyalah air sungai yang terletak jauh dari rurnah. Dengan bekalan air sungai 
tersebutlah karni sekeluarga gunakan sebagai air rninurnan, air untuk rnemasak, 
rnencuci pakaian serta kegunaan-kegunaan lain. Begitu susahnya kehidupan 
kami pada ketika itu. Kesukaran karni bukan setakat itu sahaja rnalah karni juga 
sukar untuk rnendapatkan bekalan pakaian dan perubatan. Punca pendapatan 
untuk rnenyara hidup pada ketika itu hanya bergantung sepenuhnya kepada 
sektor pertanian sepeti rnenanarn padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan 
sebagainya. Keadaan karni umparna kais pagi rnakan pagi, kais petang rnakan 
petang. 
Dari Pahang ke Borneo Seorang Pmdidii Bangsa 
Mengimbau kenangan dahulu ketika zaman saya masih lagi kanak-kanak, 
saya terpaksa bangun pagi seawal jam lima pagi untuk menolong ayah saya 
menorehgetah. Sebagai anak sulung dalam keluarga, sudah menjadi rutin saya 
untuk membantu ayah di ladang getah. Selepas selesai menoreh untuk hari 
itu, barulah saya akan bersiap sedia untuk ke sekolah kerana sesi persekolahan 
saya adalah pada jam 12.30 tengah hari. Ada ketikanya selepas balik dari 
sekolah pula, saya akan menolong ibu menjual kuih muih bagi menambah 
wang pendapatan keluarga serta wang saku ke sekolah. 
Kampung Janda Baik Bentong Pahang 
Janda Baik adalah sebuah kampung rezab Melayu di daerah Bentong, Pahang, 
Malaysia. la terletak di lereng Banjaran Titiwangsa, kira-kira 600 meter 
dari atas paras laut. Janda Baik adalah sejauh kira-kira 40 km dari Kuala 
Lumpur, dan perjalanan kereta mernakan selarna 45 rninit rnelalui lebuh 
raya Karak-Kuantan. Janda Baik terkenal kerana ada ura-ura menempatkan 
kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di situ dan nahas udara 
melibatkan Tan Sri Ghazali Shafie @ King Ghaz, mantan Menteri Dalam 
Negeri Malaysia. Pelancong sering datang ke Janda Baik kerana ia adalah 
sebuah kampung Melayu di dataran tanah tinggi, dan udaranya dingin dan 
suasananya sentiasa nyaman, la penuh dengan bunga dan tumbuhan asli. Ada 
banyak anak sungai yang mengalir melalui kampung tersebut membuatnya 
sesuai untuk perkelahan dan perkhemahan. Janda baik terkenal dengan hasil 
halia dan bunga halekonia serta kacang botol dan sayur-sayuran lain. 
Keunikan Kampung Janda Baik ialah pada namanya. Pasti ramai yang 
tertanya-tanya bagaimana lokasi pelancongan popular tanah air ini 
mendapat nama sedemikian. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kernajuan 
dan Keselamatan Kampung (JKKK), Kampung Janda Baik, Zahari Haji Arop, 
nama "Janda Baik" wujud berdasarkan sebuah kisah legenda masyarakat 
orang Asli yang tinggal di situ dahulu. Kisah tersebut menyatakan Batin Emok 
dan isterinya telah berpisah setelah berlakunya sedikit perselisihan faham. 
Setelah sekian lama berjauhan, mereka teringatkan padi huma yang mereka 
tanam bersama sudah mengeluarkan hasil. Oleh sebab keinginan hati mereka 
membuak-buak untuk melihat padi tersebut, kedua-dua mereka tergerak hati 
untuk kernbali ke tempat asal rnereka. 
Justeru, kedua-duanya berternu kembali setelah begitu lama rnernendarn 
rindu dan akhirnya berbaik sernula sebagai suarni isteri. Daripada kisah janda 
yang berbaik semula dengan suarninya itulah Karnpung Janda Baik mendapat 
nama. Peneroka asal Kampung Janda Baik ialah sekumpulan penduduk yang 
berasal dari Karnpung Benus dan Karnpung Lebu di Bentong sekitar 1930-an. 
Kini, Janda Baik muncul sebagai salah satu destinasi pelancongan popular di 
Malaysia 
Janda Baik juga pernah rnenjadi tempat kornunis berselindung ketika tanah 
air berhadapan dengan peristiwa darurat sekitar tahun 1940-an. Penduduk 
Janda Baik yang ketika itu dijajah oleh lnggeris telah dituduh rnenjadi tali 
barut kornunis. Gabenor lnggeris di Pahang, J. P Rodger mengarahkan 
segerornbolan tentera untuk mernantau pergerakan penduduk karnpung di 
situ. Walau bagairnanapun, tuduhan pihak lnggeris itu mendapat kernarahan 
penduduk karnpung. Bagi rnernbuktikan tuduhan itu tidak benar, orang-orang 
karnpung telah berpakat untuk menangkap sendiri anggota komunis yang 
terlibat. Malangnya, dalarn peristiwa itu, pihak komunis telah rnenernbak rnati 
tiga orang penduduk karnpung dan rnencederakan beberapa penduduk yang 
lain. Akibat peristiwa tersebut, pihak lnggeris akhirnya sedar bahawa segala 
tanggapan negatif rnereka terhadap penduduk karnpung adalah tidak benar. 
Kini, setelah harnpir 85 tahun berlalu, Janda Baik sudah jauh berubah. 
Terkenal sebagai salah sebuah lokasi terkernuka dalarn sektor pelancongan 
tanah air, Karnpung Janda Baik pernah rnemenangi Karnpung Tercantik 
Peringkat Daerah Bentong pada tahun 2000. Selain itu, Karnpung Janda 
Baik juga pernah rnerangkul ternpat pertama dalarn Pertandingan Keceriaan 
Karnpung pada tahun 2001. 
Fakta Ringkas Mengenai Karnpung Janda Baik, Pahang 
Dibuka secara rasrni pada 1932. 
Terletak kira-kira 36 kilometer dari Kuala Lurnpur dan 40 kilometer 
dari Bentong, Pahang. 
Kedudukan kawasan di Banjaran Titiwangsa pada ketinggian 600 
hingga 800 meter dari paras laut. 
Suhu rnencecah 28 darjah Celsius (siang) dan 22 darjah Celsius 
(rnalarn). 
Dari Pahang ke Borneo Seorang Pendidik Bangsa 
Menyimpan khazanah flora dan fauna, termasuk pokok Balau berusia 
250 tahun. 
Mempunyai empat kampung tradisional Melayu, iaitu Kampung Sum 
Sum, Cheringin, Chemperoh, Karnpung Janda Baik dan Kampung 
Orang Asli Semelai. 
Menjadi tempat pertemuan empat aliran sungai utama iaitu Sungai 
Benus, Sungai Cheringin, Sungai Sum Sum dan Sungai Chemparoh 
Tanaman halia dan pelancongan sumber ekonomi utama penduduk 
Janda Baik. 
Says ketika berusia 15 tahun bergambar bersama-sama abangdan sepupu dari Bentong. 
Baharuddin (berdiri sebelah kiri), Salahiddin (berdiri sebelah kanan) dan Aminuddin (duduk 
sebelah kanan) 
e m -  
Kenangan bersama-sama rakan sekolah dan pemangku pengetua merangkap guru kelas. 
Saya no.3 dari kanan d i  barisan kedua. 
Jajahan ke atas Tanah Melayu 
Saya berpeluang menyaksikan Tanah Melayu dan Singapura ditawan oleh 
tentera Jepun pada tahun 1941. Mujur Tanah Melayu dapat ditawan 
semula oleh tentera British daripada tentera Jepun. Ini berikutan Jepun 
telah menyerah kalah kepada pihak tentera British Bersekutu yang diketuai 
oleh Amerika Syarikat dalam perang dunia kedua. Pada masa itu saya sudah 
pun dewasa dan dapat menyaksikan sendiri peristiwa penting yang berlaku 
apabila tentera Jepun yang berada di Tanah Melayu terpaksa menyerah kalah 
atas pengisytiharan oleh pemimpin mereka kepada dunia dan juga turut 
menyerahkan Persekutuan Tanah Melayu. 
Zaman Jajahan Jepun 
Peristiwa-peristiwa yang berlaku tahun 50-an yang sudah setengah abad 
berlaku masih diingati dengan cukup jelas. Askar Jepun berjaya menawan 
Tanah Melayu dalam masa yang singkat kerana bantuan dan kekuatan 
mereka. Jepun menguasai negara ini dari tahun 1942 hingga berita kekalahan 
mereka pada 15 Ogos 1945. Di samping itu, penduduk tempatan menyangka 
bahawa mereka adalah sebagai pembebas maka penduduk tempatan 
memberi sokongan dan tidak menentang kemasukan mereka. Tetapi sangkaan 
mereka adalah salah. Mereka lebih kejam dari tentera British. Tentera Jepun 
mengubah suasana di seluruh Tanah Melayu dengan betindak kejam ke atas 
orang awam. Mereka menubuhkan kerajaan tentera di Tanah Melayu dengan 
menggunakan kawalan yang amat ketat ke atas penduduk tempatan. Mereka 
menangkap orang-orang yang menentang pentadbiran mereka. Tentera Jepun 
akan menangkap sekiranya mendapat tahu ada yang bergaul dengan orang- 
orang anti-Jepun atau tidak puas hati dengan pemerintah tentera Jepun. 
Dari Pahang ke Borneo Seorang Pendidik Bangsa 
Pihak tentera Jepun juga bertindak keras dan ganas terhadap orang-orang 
Cina di Tanah Melayu. Ramai orang-orang Cina dihantar untuk membina 
landasan keretapi maut. Jepun juga menggunakan tenaga rakyat untuk bekerja 
membina landasan keretapi antara Thai dan Burma. Pembinaan landasan 
keretapi ini meragut nyawa rakyat yang sangat ramai. Akibat ladang-ladang 
getah yang musnah semasa kekuasaan Jepun, orang-orang India juga dihantar 
ke landasan keretapi maut. Tentera Jepun bagaimanapun melayan dengan baik 
orang-orang Melayu, kerana orang Melayu tidak mengadakan penentangan 
terhadap tentera Jepun. Kedudukan ekonomi di Tanah Melayu terjejas teruk 
kerana kekayaan dan pembangunan negara yang banyak musnah. Tanah 
Melayu telah terpisah hubungan dengan negara-negara luar terutama dalam 
perdagangan menyebabkan hubungan perniagaan dengan negara-negara barat 
terputus dan sekaligus mengakibatkan perdagangan di Singapura dan di Pulau 
Pinang terjejas teruk. 
Banyak penduduk kehilangan nyawa dan mengalami kemusnahan harta 
benda. Di mana-mana juga keadaan di ketika itu cukup menyedihkan. Berjuta- 
juta rakyat mati kebuluran kerana kekurangan makanan sepeti beras, gula, 
tepung dan sebagainya sukar didapati. Orang-orang kaya tiba-tiba menjadi 
miskin, manakala yang miskin semakin miskin dan melarat. Kesempitan hidup 
di zaman itu menyebabkan rakyat jelata menderita, mengeluh kesempitan 
hidup sukar mendapatkan sesuap nasi. Setiap hari orang makan ubi kayu dan 
pisang muda malah ada yang terpaksa memakan tikus dan siput babi untuk 
kelangsungan hidup. 
Suasana yang kian mendesak, akhirnya ada juga yang menjadi pencuri. 
Barang-barang seperti beras dan gula amat berkurangan dan sukar diperoleh di 
pasaran. Jepun terpaksa menyatu pembahagian beras dalam kalangan rakyat. 
Beras yang ada diberikan dahulu kepada tentera Jepun. Rakyat di kampung 
mula menanam padi dan lain-lain untuk dijadikan bahan makanan seperti 
ubi kayu keladi dan sebagainya. Oleh sebab kekurangan beras untuk tentera 
Jepun, mereka datang ke kampung-kampung dan merampas padi kepunyaan 
penduduk kampung untuk kegunaan askar mereka. 
Penduduk tidak berkemampuan menentang kemahuan tentera Jepun. Ada 
golongan tertentu dari kampung itu sendiri menjadi tali barut kepada askar 
Jepun dan tiada seorang pun dari kampung yang cukup handal dapat membela 
nasib mereka, kerana itu saban waktu orang kampung menangisi nasib yang 
tidak sudah-sudah dizalimi dan lebih menaikkan kemarahan mereka bukan saja 
orang-orang lelaki, malah wanita dan orang-orang tua juga ditembak, dikelar 
dengan pedang samurai, dipancung hidup-hidup, dipenggal kepala mereka dan 
diberi minum air sabun kemudian perut mereka dipijak sehingga maut. 
Selain kekurangan zat makanan, aspek kebersihan di kampung-kampung 
turut menyumbang kepada masalah penyakit cirit-birit, demam kepialu, batuk 
kering, penyakit kulit dan bisul. Memburukkan lagi keadaan ialah kesukaran 
mendapatkan ubat-ubatan. Keadaan ini menyebabkan ramai kanak-kanak malah 
orang dewasa pun terdedah kepada berbagai penyakit seperti yang disebut di 
atas. Perkhidmatan untuk masyarakat terbiar menyebabkan rakyat dihinggapi 
berbagai jenis penyakit yang tidak boleh diubati. Pentadbiran askar Jepun amat 
keras dan ganas sentiasa berlaku pembunuhan dan rampasan makanan dan 
harta benda rakyat. Pernah saya menyaksikan askar Jepun datang ke rumah saya 
merampas padi untuk dibawa balik ke tempat mereka. Kekalahan tentera Jepun 
di Tanah Melayu ialah selepas Amerika mengebom dua buah bandar utama 
Jepun iaitu Hiroshima dan Nagasaki. 
Zaman Jajahan Inggeris 
Sernasa mula-mula zaman pemerintahan lnggeris dalam tahun 1946, Tanah 
Melayu mengalami keadaan darurat. Tanah Melayu diserang oleh pengganas 
komunis. Selama beberapa tahun rakyat sentiasa sahaja hidup dalam ketakutan 
dan bahaya. Di sana sini berlaku pembunuhan, pengkhianatan, rusuhan dan 
lain-lain angkara yang mengerikan. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun 
dalam pemerintahan komunis pelbagai masalah timbul termasuk masalah 
kelaparan, kebuluran, serangan dan pemberontakan malahan ancaman paling 
membimbangkan ialah menangkap orang-orang yang tidak berdosa dan 
membunuh mereka hidup-hidup tanpa ada perasaan perikemanusiaan. 
Walaupun telah 71  tahun peristiwa itu berlaku segala kenangan tersebut 
sukar dilupakan. Andai diceritakan secara terperinci akan setiap pengalaman 
yang telah saya lalui semestinya akan memakan masa yang lebih panjang untuk 
menghasilkan buku ini. Keadaan amat susah dan perit sekali ketika itu. Ramai 
anggota polis dan tentera terkorban. Orang awam yang tidak berdosa terseksa. 
Harta benda dibakar dan dimusnah. Ketika itu barang keperluan seperti beras, 
gula dan lain-lain jenis makanan sangat sukar diperoleh. Penduduk berada dalam 
kelaparan dan saya masih ingat, saya sendiri pernah makan ubi dan pisang muda 
sebagai ganti nasi yang pada ketika itu sukar untuk mendapat padi atau beras. 
